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「
夜
長
姫
と
耳
男
」
論
l
発
想
の
源
泉
と
し
て
の
長
者
伝
説
と
一
、
は
じ
め
に
|
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
の
問
題
点
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
(
『
新
潮
』
一
九
五
二
年
六
月
)
は
近
年
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
飛
騨
王
朝
説
」
と
関
わ
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
「
飛
騨
の
顔
」
(
「
別
冊
文
義
春
秋
』
一
九
五
一
年
九
月
)
や
「
飛
騨
・
高
山
の
抹
殺
上
女
吾
の
新
日
本
地
理
|
」
(
『
文
事
春
秋
』
一
九
五
一
年
九
月
)
な
ど
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
「
飛
騨
王
朝
説
」
は
、
郷
土
史
料
と
記
紀
の
記
述
に
対
す
る
安
吾
独
自
の
分
析
に
よ
っ
て
、
天
皇
家
発
祥
の
地
を
飛
騨
に
比
定
す
る
と
い
う
特
異
な
歴
史
観
で
あ
る
。
浅
子
逸
男
氏
は
「
夜
長
姫
と
耳
男
l
古
代
の
ま
ぼ
ろ
し
|
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
差
一
九
九
三
年
二
月
)
に
お
い
て
安
吾
の
「
飛
騨
王
朝
説
」
を
踏
ま
え
、
「
夜
長
の
里
は
背
後
に
天
皇
神
話
に
つ
ら
な
る
場
所
を
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
鬼
頭
七
美
氏
も
「
生
き
神
信
仰
を
越
え
て
|
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
論
l
l」
(
『
昭
和
文
学
研
究
」
二
O
O
二
年
三
月
)
で
現
実
に
安
吾
『
飛
騨
匠
物
語
』
|
早
l
 
i
 
g-
F 
芳
枝
が
対
峠
し
て
き
た
天
皇
制
と
の
か
か
わ
り
か
ら
本
作
品
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
野
村
幸
一
郎
氏
は
「
悪
意
と
聖
性
|
坂
口
幸
音
『
夜
長
姫
と
耳
墨
|
」
の
中
で
、
天
皇
制
と
い
う
王
権
と
長
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
、
王
権
の
正
と
負
そ
れ
ぞ
れ
の
面
を
長
者
と
夜
長
姫
に
分
割
し
て
付
託
さ
れ
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
古
く
は
こ
の
作
品
を
耳
男
と
い
う
芸
術
家
の
成
長
物
語
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
高
桑
法
子
氏
は
「
坂
口
安
吾
1
母
性
憎
悪
|
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
O
年
四
月
)
に
お
い
て
「
こ
の
物
語
は
、
憎
し
み
を
ダ
イ
ナ
モ
と
し
て
、
酷
薄
な
る
虚
空
の
美
を
獲
得
し
て
ゆ
く
男
の
過
程
で
あ
る
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
角
田
旅
人
氏
も
こ
れ
に
近
い
立
場
か
ら
結
末
部
に
お
け
る
ヒ
メ
と
耳
男
の
や
り
と
り
を
「
芸
術
家
小
説
の
結
末
」
と
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
は
飛
騨
を
舞
台
に
飛
騨
の
タ
ク
ミ
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
技
を
競
う
こ
と
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
耳
男
と
技
を
競
っ
た
青
ガ
サ
と
小
釜
は
、
仕
事
の
依
頼
を
正
式
に
言
い
渡
さ
れ
て
以
降
再
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
耳
男
は
-110一
自
ら
の
技
と
そ
れ
が
生
み
出
す
も
の
で
は
な
く
、
い
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
曲
折
が
あ
る
こ
と
は
角
田
氏
も
指
摘
し
て
お
り
、
「
あ
ち
こ
ち
に
出
る
話
の
強
引
な
屈
曲
の
さ
せ
方
、
時
に
出
る
流
れ
の
つ
な
が
り
の
悪
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
話
と
い
う
よ
り
い
く
つ
か
の
話
を
合
体
さ
せ
た
趣
が
あ
り
そ
れ
が
昔
話
の
在
り
様
を
ま
ず
連
想
さ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
タ
ク
ミ
同
士
の
技
比
べ
が
行
わ
れ
る
前
半
と
、
疫
病
が
蔓
延
す
る
中
で
ヒ
メ
の
笑
顔
を
刻
ん
だ
ミ
ロ
ク
を
作
る
後
半
と
で
は
耳
男
と
ヒ
メ
の
関
係
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
後
半
に
お
い
て
は
前
半
の
登
場
人
物
の
多
く
が
物
語
世
界
か
ら
退
場
し
て
し
ま
う
。
天
皇
制
批
判
と
見
な
さ
れ
た
り
、
芸
術
家
小
説
と
し
て
読
ま
れ
た
り
と
見
解
が
分
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
も
、
多
様
な
読
み
を
可
能
と
す
る
作
品
だ
か
ら
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
物
語
の
流
れ
の
悪
さ
と
前
半
と
後
半
の
趣
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
背
景
を
持
っ
た
複
数
の
物
語
を
発
想
の
源
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
泡
痛
が
流
行
す
る
中
で
長
者
の
娘
だ
け
が
生
き
残
る
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
と
、
旅
人
を
宿
泊
さ
せ
て
そ
の
血
か
ら
染
め
物
を
作
る
小
鷹
長
者
伝
説
、
そ
し
て
石
川
雅
望
の
『
飛
騨
匠
物
語
』
が
こ
の
作
品
の
発
想
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
く
な
ら
ば
、
モ
チ
ー
フ
を
借
り
て
き
た
と
推
定
で
き
る
説
話
も
存
在
す
る
。
む
ろ
ん
本
論
で
指
摘
す
る
以
外
に
も
、
む
し
ろ
ヒ
メ
と
向
か
モ
チ
ー
フ
や
枠
組
み
の
一
部
を
借
り
て
き
た
物
語
な
い
し
伝
説
が
存
在
し
て
い
る
公
算
は
大
き
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
物
語
お
よ
び
伝
説
と
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
の
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
読
み
方
の
可
能
性
ゃ
、
今
ま
で
十
分
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
安
吾
の
意
図
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
も
と
に
安
吾
が
ど
の
よ
う
な
作
品
を
作
り
上
げ
た
の
か
、
そ
の
方
法
と
戦
略
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
、
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
と
そ
の
発
想
の
漉
泉
先
に
こ
の
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
は
三
つ
の
伝
説
お
よ
び
物
語
が
発
想
の
源
泉
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
正
確
に
は
小
鷹
長
者
の
伝
説
と
「
飛
騨
匠
物
語
』
か
ら
借
り
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
を
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
他
『
太
平
広
記
』
一
一
一
七
二
巻
(
精
怪
五
)
の
第
五
話
「
庫
掴
」
か
ら
蛇
に
関
す
る
モ
チ
ー
フ
を
、
満
之
長
者
伝
説
か
ら
長
者
の
娘
の
姿
を
彫
刻
に
刻
む
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
借
用
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
巌
谷
小
波
編
『
大
語
圏
』
(
平
凡
社
、
一
九
三
五
年
)
の
第
八
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
「
蛇
酒
」
と
題
さ
れ
た
朝
鮮
の
説
話
の
別
説
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
後
者
は
「
満
之
長
者
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
日
本
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
半
島
や
中
国
に
伝
わ
る
説
話
を
収
集
し
、
タ
イ
ト
ル
に
従
っ
て
五
十
音
順
に
配
列
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
『
坂
口
安
吾
蔵
書
目
録
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
安
吾
が
生
前
に
手
に
取
っ
て
い
た
唱-
唱
i
唱
i
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
ま
ず
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
か
ら
検
討
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
要
口
安
吾
蔵
書
目
録
』
中
に
も
見
え
る
『
民
族
と
歴
史
』
(
一
九
二
二
年
一
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
民
族
と
歴
史
』
は
宏
音
が
そ
の
歴
史
観
を
形
成
す
る
上
で
大
い
に
参
妥
d
と
し
た
歴
史
学
者
喜
田
貞
吉
が
主
筆
を
務
め
て
お
り
、
喜
田
自
身
の
論
文
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
は
井
上
頼
寿
「
箕
曲
瀬
の
長
者
」
(
『
民
族
と
歴
史
』
一
九
一
一
二
年
一
月
)
に
よ
っ
て
伊
勢
国
朝
熊
村
周
辺
に
伝
わ
る
伝
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
箕
曲
瀬
の
長
者
と
い
う
よ
り
は
そ
の
娘
の
事
績
に
つ
い
て
の
伝
説
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
。
梗
概
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
箕
曲
瀬
の
長
者
一
家
は
一
人
の
娘
、
だ
け
を
残
し
て
疫
病
で
亡
く
な
っ
た
。
残
さ
れ
た
娘
は
絶
世
の
美
女
と
評
判
で
あ
っ
た
た
め
に
、
親
戚
等
に
売
り
飛
ば
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
察
知
し
て
朝
熊
村
へ
逃
れ
た
。
当
時
朝
熊
村
に
は
松
下
道
庵
と
い
う
凶
暴
な
浪
人
者
が
住
ん
で
お
り
、
こ
の
男
を
亡
き
者
に
す
る
た
め
に
村
人
は
娘
に
協
力
を
要
請
。
娘
は
村
の
た
め
に
我
が
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
承
諾
し
、
松
下
道
庵
の
も
と
に
嫁
ぐ
。
あ
る
日
酔
っ
て
賭
博
場
か
ら
戻
っ
た
道
庵
を
村
人
と
と
も
に
待
ち
伏
せ
し
て
、
娘
が
迎
え
に
来
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
道
庵
の
胸
を
ヒ
首
で
刺
す
。
そ
こ
で
隠
れ
て
い
た
村
人
が
出
て
き
て
道
庵
を
斬
り
殺
し
た
。
そ
の
後
娘
は
尼
に
な
り
、
長
者
の
一
族
と
道
庵
の
菩
提
を
弔
っ
て
い
た
が
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
伝
説
は
松
下
神
社
と
結
び
つ
く
こ
と
で
い
わ
ゆ
る
蘇
民
将
来
伝
説
に
付
会
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
松
下
神
社
で
あ
る
が
、
こ
の
神
社
に
つ
い
て
は
「
安
吾
・
伊
勢
神
宮
に
ゆ
〈
|
安
吾
の
新
日
本
地
理
l
」
(
『
文
義
春
秋
』
一
九
五
一
年
三
月
)
で
も
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
山
田
郊
外
に
は
蘇
民
の
森
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
蘇
民
の
森
は
、
松
下
神
社
と
云
い
、
旧
河
口
に
ち
か
い
と
こ
ろ
の
鳥
羽
街
道
に
あ
る
の
だ
が
、
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
の
命
を
中
に
、
右
に
不
詳
一
座
、
左
に
菅
原
道
真
と
あ
る
。
(
中
略
)
本
殿
裏
が
蘇
民
の
森
だ
が
、
裏
へ
ま
わ
っ
て
み
る
と
、
こ
の
森
は
ど
う
考
え
て
も
古
墳
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
安
吾
自
身
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
松
下
神
社
を
実
見
し
た
ら
し
い
こ
と
は
窺
え
る
。
安
吾
は
伊
勢
神
宮
周
辺
の
民
家
が
、
伊
勢
神
宮
の
お
札
で
は
な
く
蘇
民
将
来
子
孫
と
書
か
れ
た
癌
癒
よ
け
の
札
を
祭
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
伊
勢
神
宮
創
建
よ
り
昔
に
遡
る
慣
習
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
長
者
伝
説
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
一
方
「
箕
曲
瀬
の
長
者
」
で
は
松
下
周
辺
の
古
老
が
箕
曲
瀬
長
者
の
こ
と
を
「
コ
タ
ン
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
長
者
の
疫
病
に
没
落
し
た
有
様
の
如
何
に
も
悲
惨
な
の
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
、
か
の
直
福
秘
伝
抄
や
榔
箪
内
伝
等
に
引
用
し
て
あ
る
備
後
風
土
記
の
巨
日
一
・
蘇
民
の
故
事
と
思
ひ
会
は
せ
て
、
「
コ
タ
ン
」
と
枇
り
伝
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
松
下
神
社
に
n
L
 
噌
E
A
唱
i
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
そ
の
由
来
を
伝
え
て
い
る
。
箕
曲
瀬
長
者
一
家
が
疫
病
に
擢
っ
て
滅
亡
し
た
そ
の
霊
魂
が
、
悉
く
疫
病
神
と
な
っ
て
崇
り
を
な
し
、
度
会
郡
内
の
人
を
春
に
取
り
殺
し
た
の
で
、
松
下
村
の
陰
陽
師
某
が
京
都
へ
上
っ
て
安
倍
の
晴
明
に
頼
ん
で
、
牛
頭
天
王
を
松
下
の
杜
へ
勧
進
し
た
ら
、
初
め
て
そ
の
霊
魂
の
崇
り
が
偲
ん
だ
。
こ
こ
か
ら
、
松
下
神
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
は
癌
癒
よ
け
の
牛
頭
天
王
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
牛
頭
天
王
は
「
安
吾
・
伊
勢
神
宮
に
ゆ
く
」
で
「
不
詳
一
座
」
と
さ
れ
て
い
る
神
か
、
あ
る
い
は
「
ス
サ
ノ
オ
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
牛
頭
天
王
は
神
仏
習
合
の
際
に
「
ス
サ
ノ
オ
」
の
本
地
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
蘇
民
将
来
伝
説
は
伊
勢
に
限
ら
ず
全
国
に
流
布
し
て
い
る
。
文
献
上
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
『
釈
日
本
紀
』
所
引
『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
武
塔
神
と
蘇
民
将
来
兄
弟
の
伝
説
で
あ
る
。
武
塔
神
が
裕
福
な
弟
に
宿
を
借
り
よ
う
と
し
た
が
断
ら
れ
、
貧
し
い
兄
は
歓
迎
し
て
最
高
の
も
て
な
し
を
し
て
く
れ
た
。
武
塔
神
は
そ
の
お
礼
と
し
て
疫
病
よ
け
の
ま
じ
な
い
を
兄
に
教
え
る
。
兄
の
一
家
は
全
員
生
き
残
っ
た
が
、
弟
の
一
家
は
娘
一
人
を
残
し
て
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
概
略
を
述
べ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
蘇
民
将
来
伝
説
と
牛
頭
天
王
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
し
、
弟
の
名
が
巨
旦
将
来
で
あ
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
以
降
疫
病
の
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
伝
説
と
が
混
請
し
、
神
道
の
ス
サ
ノ
オ
と
習
合
し
た
。
一
般
に
祇
園
信
仰
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
蘇
民
将
来
子
孫
と
書
か
れ
た
疫
病
よ
け
の
お
札
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
松
下
神
社
の
由
来
も
含
め
た
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
と
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
の
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
は
、
疫
病
が
二
回
は
や
っ
た
こ
と
と
、
凶
悪
な
存
在
が
刃
物
の
よ
う
な
も
の
で
胸
を
刺
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
作
品
中
の
疫
病
は
、
は
じ
め
は
「
ホ
l
ソ
l
」
で
あ
り
、
次
に
流
行
っ
た
疫
病
は
名
の
な
い
奇
病
で
あ
る
。
ま
た
娘
で
あ
る
夜
長
姫
も
含
め
て
一
家
に
疫
病
に
よ
る
死
者
は
出
て
い
な
い
。
そ
し
て
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
で
は
刺
す
側
だ
っ
た
長
者
の
娘
が
刺
さ
れ
る
側
に
な
る
な
ど
の
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
は
作
品
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
『
飛
騨
匠
物
証
巴
の
仏
像
が
病
を
追
い
出
す
と
い
う
も
の
と
、
小
鷹
長
者
伝
説
の
血
染
め
の
衣
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
と
し
て
、
ま
ず
『
飛
騨
匠
物
語
』
「
ぴ
さ
も
ん
て
ん
」
の
巻
と
そ
こ
に
現
れ
る
仏
像
が
病
を
追
い
返
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
か
ら
検
証
し
た
い
。
『
飛
騨
匠
物
語
』
は
菅
ん
級
物
語
』
の
竹
芝
寺
伝
説
や
「
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
の
「
百
済
川
成
と
飛
騨
匠
の
挑
む
事
」
、
建
部
綾
足
『
西
山
物
語
』
な
ど
様
々
な
古
典
の
モ
チ
ー
フ
を
利
用
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
「
ぴ
さ
も
ん
で
ん
」
は
そ
の
中
の
十
巻
目
に
あ
た
り
、
百
済
川
成
と
飛
騨
匠
の
墨
縄
が
互
い
の
技
を
競
い
合
う
こ
と
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
巻
名
の
び
さ
も
ん
て
ん
す
な
わ
ち
毘
沙
門
天
は
墨
縄
qa 
噌
E
A
噌
E
A
が
制
作
し
、
出
家
し
た
船
主
と
い
う
人
物
に
与
え
た
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
船
主
か
ら
女
一
の
宮
に
献
上
さ
れ
、
病
に
伏
せ
っ
て
い
る
帝
の
枕
元
へ
と
運
ば
れ
る
。
帝
の
夢
の
中
に
た
く
さ
ん
の
鬼
が
現
れ
て
帝
を
苦
し
め
て
い
た
が
、
こ
の
像
が
枕
元
に
置
か
れ
る
と
同
時
に
、
「
墨
縄
が
作
り
奉
れ
る
ぴ
さ
も
ん
天
、
入
り
来
た
ら
せ
給
ふ
。
い
か
に
せ
ん
。
と
く
逃
げ
出
よ
」
と
い
っ
て
鬼
ど
も
は
逃
げ
散
っ
て
い
く
。
飛
騨
の
タ
ク
ミ
が
作
っ
た
像
に
よ
っ
て
病
の
原
因
と
な
る
も
の
が
退
散
す
る
点
は
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
に
共
通
す
る
部
分
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
ぴ
さ
も
ん
で
ん
」
の
巻
の
冒
頭
で
は
、
墨
縄
が
豊
楽
院
の
造
営
の
た
め
に
都
に
来
て
い
た
飛
騨
の
匠
た
ち
に
会
い
、
疫
病
に
伏
せ
っ
て
い
る
匠
に
仙
薬
を
与
え
て
回
復
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
疫
病
撃
退
に
飛
騨
の
匠
が
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
点
も
ま
た
、
共
通
す
る
発
想
と
見
な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
夜
長
姫
が
耳
男
に
対
し
て
「
お
前
が
造
っ
た
パ
ケ
モ
ノ
は
ほ
ん
と
う
に
ホ
1
ソ
!
神
を
脱
み
返
し
て
く
れ
た
の
よ
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
中
で
は
耳
男
が
制
作
し
た
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
は
そ
の
霊
験
に
よ
っ
て
長
者
一
家
を
癌
痛
か
ら
救
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
四
天
王
と
し
て
武
人
の
姿
を
し
て
い
る
毘
沙
門
天
と
、
弥
勅
菩
薩
像
の
代
わ
り
に
制
作
さ
れ
た
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
像
が
持
つ
恐
ろ
し
き
に
よ
っ
て
病
の
原
因
と
見
な
さ
れ
る
も
の
を
退
け
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
長
者
の
娘
で
あ
る
夜
長
姫
だ
け
で
な
く
、
長
者
の
家
に
居
住
す
る
も
の
全
員
が
癌
療
か
ら
免
れ
る
。
つ
ま
り
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
と
は
異
な
る
筋
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
転
換
を
可
能
に
す
る
も
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
血
染
め
の
衣
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
血
染
め
の
衣
は
や
は
り
長
者
伝
説
中
に
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
、
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
と
同
じ
く
『
民
族
と
歴
史
』
(
一
九
二
二
年
一
月
)
の
「
長
者
雑
姐
」
に
「
播
磨
国
平
野
村
長
者
屋
敷
」
と
題
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
自
体
は
『
万
宝
智
慧
袋
』
第
二
二
巻
「
古
処
略
説
」
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
転
載
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
保
元
元
年
の
頃
、
橋
磨
国
平
野
村
に
あ
っ
て
代
々
小
鷹
長
者
と
呼
ば
れ
る
家
に
、
熊
太
郎
と
い
う
男
が
い
た
。
乱
暴
狼
籍
を
は
た
ら
き
、
近
隣
の
娘
女
房
を
姦
淫
す
る
な
ど
極
悪
極
ま
り
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
誰
も
手
を
つ
け
ら
れ
ず
放
っ
て
お
い
た
と
こ
ろ
百
二
歳
で
死
ん
だ
。
血
染
め
の
衣
に
つ
い
て
は
「
小
た
か
長
者
旅
人
を
止
め
、
石
の
枕
を
さ
せ
、
を
も
し
を
か
け
殺
し
て
血
を
と
り
衣
を
染
む
。
し
か
ま
の
か
ち
ん
染
是
也
と
い
ふ
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
か
ち
染
と
い
う
染
め
物
の
起
源
謹
を
形
成
し
て
い
る
。
エ
ナ
コ
が
ヒ
メ
か
ら
も
ら
い
受
け
た
懐
剣
で
喉
を
突
い
て
死
ぬ
こ
と
で
、
そ
の
衣
は
血
に
染
ま
り
、
後
に
耳
男
に
着
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
こ
の
血
染
め
の
衣
の
モ
チ
ー
フ
は
小
鷹
長
者
伝
説
か
ら
の
借
用
で
は
な
く
、
{
玄
音
が
独
自
に
発
想
し
た
も
の
に
た
ま
た
ま
先
例
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
し
作
品
中
の
血
染
め
の
衣
-114-
が
小
鷹
長
者
伝
説
を
背
景
に
持
っ
と
考
え
る
こ
と
で
、
血
染
め
の
衣
と
そ
れ
を
着
た
耳
男
に
訪
れ
た
変
化
を
、
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
こ
れ
以
外
の
発
想
の
源
泉
と
見
な
し
う
る
も
の
を
確
認
し
、
各
モ
チ
ー
フ
の
配
列
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
B
V
 
三
、
変
奏
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
配
列
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
上
、
重
要
と
な
る
の
は
箕
由
瀬
・
小
鷹
の
長
者
伝
説
と
『
飛
騨
匠
物
語
』
で
あ
る
が
、
背
景
が
分
か
っ
て
い
る
と
安
吾
の
仕
掛
け
を
理
解
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
太
平
広
記
』
「
直
酒
」
で
あ
る
。
こ
の
話
は
「
精
怪
」
、
今
で
い
え
ば
お
化
け
や
妖
怪
の
話
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
長
く
な
る
の
で
概
略
の
み
記
す
こ
と
に
す
る
。
墨
画
と
い
う
学
者
が
別
荘
に
向
か
う
途
中
で
、
女
に
出
会
い
酒
を
振
る
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
雇
酒
は
そ
の
酒
が
蛇
の
血
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
の
を
目
撃
し
て
し
ま
う
。
そ
の
様
子
は
『
大
語
園
」
本
文
で
「
大
き
な
一
匹
の
烏
蛇
を
天
井
か
ら
吊
下
げ
、
万
を
以
て
其
蛇
の
身
を
刺
し
、
流
れ
出
る
血
を
樽
に
受
け
て
、
そ
れ
を
酒
に
変
化
さ
せ
る
ら
し
い
」
と
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。
蛇
を
天
井
か
ら
吊
り
下
げ
る
こ
と
と
、
蛇
を
傷
つ
け
て
そ
の
血
を
と
る
こ
と
は
耳
男
の
行
動
と
も
重
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。さ
て
、
事
実
を
知
っ
た
慮
酒
は
女
の
{
永
か
ら
逃
げ
出
し
た
も
の
の
、
柏
林
の
中
か
ら
現
れ
た
大
男
に
追
い
か
け
ら
れ
る
。
別
の
林
に
逃
げ
込
む
が
、
そ
こ
で
も
白
い
化
け
物
に
出
く
わ
す
。
彼
が
身
を
潜
め
て
い
る
と
、
後
を
追
っ
て
き
た
大
男
は
別
荘
の
中
で
寝
て
い
る
子
供
を
矛
で
斬
り
殺
し
て
去
っ
て
い
く
。
翌
朝
慮
酒
の
息
子
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
酒
を
飲
ん
だ
家
に
は
女
の
陶
製
人
形
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
そ
ば
に
は
一
匹
の
烏
蛇
が
死
ん
で
い
た
。
柏
の
林
に
は
骨
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
大
き
な
土
偶
が
あ
り
、
次
の
林
に
は
人
聞
の
白
骨
が
倒
れ
て
い
た
。
一
方
屋
調
は
、
蛇
酒
を
飲
ん
で
か
ら
長
年
悩
ま
さ
れ
て
い
た
風
疾
が
根
治
し
た
と
い
、
つ
。
や
や
長
く
概
略
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
蛇
は
妖
怪
あ
る
い
は
お
化
け
の
よ
う
な
存
在
か
ら
傷
つ
け
ら
れ
、
血
を
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
血
は
お
そ
ら
く
、
妖
怪
の
魔
力
を
受
け
る
こ
と
で
人
間
の
病
を
治
す
酒
へ
と
変
じ
て
い
る
。
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
蛇
の
血
に
は
「
虚
緬
」
の
伝
説
世
界
が
見
え
な
い
紐
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
蛇
の
生
き
血
を
浴
び
た
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
に
は
病
を
は
ね
の
け
る
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
、
っ
。
一
方
「
満
之
長
者
」
に
は
長
者
の
一
人
娘
で
あ
る
半
女
姫
の
美
し
さ
が
評
判
と
な
り
、
大
唐
の
文
帝
王
が
絵
師
を
派
遣
し
て
そ
の
姿
を
「
絵
に
写
し
取
り
、
人
形
に
彫
み
、
錦
の
衣
裳
を
着
せ
」
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
長
者
の
娘
の
姿
を
像
に
刻
む
点
で
は
耳
男
が
製
作
す
る
ミ
ロ
ク
像
と
共
通
し
て
い
る
が
、
作
品
の
末
に
至
っ
て
も
完
成
し
て
い
な
い
た
p
h
u
 
唱
E
A
噌
E
ム
め
、
「
満
之
長
者
」
の
人
形
と
は
そ
の
機
能
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
先
に
製
作
さ
れ
た
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
と
ヒ
メ
の
姿
を
刻
ん
だ
ミ
ロ
ク
像
と
の
比
較
を
モ
チ
ー
フ
の
配
列
と
と
も
に
老
虐
す
べ
き
だ
ろ
う
。
で
は
さ
っ
そ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
が
果
た
す
機
能
を
分
析
す
る
た
め
に
、
各
モ
チ
ー
フ
の
配
列
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
変
奏
さ
れ
る
と
同
時
に
計
算
さ
れ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
美
濃
部
重
克
氏
は
「
幻
の
国
飛
騨
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
O
O
五
年
一
二
月
)
に
お
い
て
「
物
語
の
諸
要
件
は
二
度
ず
つ
繰
り
返
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
二
度
ず
つ
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
繰
り
返
す
に
際
し
で
も
整
然
と
し
た
配
列
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
の
機
能
と
も
関
わ
る
問
題
と
い
え
る
。
ま
ず
二
回
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
エ
ナ
コ
に
よ
る
耳
男
の
耳
の
切
断
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
内
部
の
時
間
で
は
お
そ
ら
く
そ
の
後
に
訪
れ
る
エ
ナ
コ
の
自
死
と
、
結
末
部
に
お
い
て
耳
男
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
ヒ
メ
の
死
も
変
奏
さ
れ
て
繰
り
返
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
当
然
、
耳
男
に
よ
る
蛇
の
血
の
使
用
と
ヒ
メ
に
よ
る
使
用
も
主
体
の
入
れ
替
え
と
い
う
変
奏
を
と
も
な
っ
て
反
復
さ
れ
て
い
る
。
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
の
製
作
と
ヒ
メ
の
姿
を
刻
ん
だ
ミ
ロ
ク
像
の
製
作
、
ホ
l
ソ
l
の
流
行
と
奇
病
の
流
行
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
二
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
な
い
要
件
を
確
認
す
る
と
、
そ
れ
は
血
染
め
の
衣
を
着
せ
る
行
為
と
、
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
に
よ
る
ホ
1
ソ
1
の
撃
退
で
あ
る
。
む
ろ
ん
一
つ
は
人
間
の
血
を
吸
い
、
も
う
一
方
は
蛇
の
血
を
浴
び
せ
た
も
の
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
聞
で
も
変
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
こ
の
二
つ
は
、
物
語
の
展
開
を
大
き
く
変
え
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
入
れ
龍
の
中
央
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
血
染
め
の
衣
の
前
後
で
は
仏
像
の
製
作
が
行
わ
れ
、
パ
ケ
モ
ノ
像
に
よ
る
ホ
1
ソ
1
撃
退
の
前
後
で
は
ホ
l
ソ
!
と
奇
病
と
い
う
は
や
り
病
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
囲
む
よ
う
に
蛇
の
血
の
使
用
が
配
さ
れ
、
複
雑
な
入
れ
龍
を
形
作
っ
て
い
る
。
仮
に
エ
ナ
コ
の
自
殺
が
耳
男
に
よ
る
蛇
捕
獲
よ
り
前
に
起
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
外
側
に
は
エ
ナ
コ
と
ヒ
メ
と
い
う
こ
人
の
女
性
の
死
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
血
染
め
衣
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
物
語
の
転
換
点
や
鍵
を
握
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
鬼
頭
七
美
氏
は
前
掲
の
論
文
で
こ
の
血
染
め
の
衣
を
身
に
つ
け
る
行
為
を
「
前
半
か
ら
後
半
へ
の
展
開
の
境
目
」
と
見
な
し
、
「
胎
盤
を
意
味
す
る
胞
の
名
を
持
つ
エ
ナ
コ
の
血
染
め
の
下
着
を
身
に
つ
け
た
耳
男
は
、
言
わ
ば
胎
盤
に
く
る
ま
れ
た
状
態
に
あ
り
、
耳
男
は
胎
盤
に
く
る
ま
れ
た
胎
児
と
し
て
、
後
半
に
お
い
て
主
体
性
を
失
い
、
夜
長
姫
に
従
属
し
て
い
く
」
と
分
析
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
血
染
め
衣
の
背
後
に
小
鷹
長
者
伝
説
が
存
在
し
て
い
る
と
見
る
な
ら
ば
、
血
染
め
衣
を
作
る
こ
と
に
よ
り
ヒ
メ
の
立
場
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
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ま
り
血
染
め
衣
の
製
作
に
よ
っ
て
、
ヒ
メ
は
小
鷹
長
者
や
松
下
道
庵
の
よ
う
な
荒
く
れ
者
と
し
て
抹
殺
さ
れ
る
立
場
へ
と
変
化
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
今
一
度
こ
の
血
染
め
衣
を
見
る
と
、
夜
長
姫
は
「
身
代
わ
り
に
着
せ
て
あ
げ
る
た
め
に
、
男
物
に
仕
立
て
直
し
て
お
い
た
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
言
わ
ば
こ
れ
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
耳
男
は
エ
ナ
コ
の
身
代
わ
り
と
し
て
の
役
割
を
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
美
濃
部
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
こ
の
血
染
め
の
衣
を
着
せ
る
行
為
を
、
「
水
の
女
」
と
「
客
人
神
」
の
関
係
と
見
な
し
「
機
を
織
る
女
」
で
あ
る
エ
ナ
コ
と
「
着
せ
る
女
」
で
あ
る
夜
長
姫
は
分
身
関
係
に
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
合
そ
の
ヒ
メ
の
分
身
で
あ
る
エ
ナ
コ
の
代
わ
り
と
し
て
、
耳
男
は
ヒ
メ
の
代
行
者
を
務
め
て
い
る
と
見
な
し
う
る
場
面
も
あ
る
。
宿
宿
の
流
行
後
、
耳
男
が
造
っ
た
パ
ケ
モ
ノ
の
像
は
村
人
た
ち
の
信
心
を
受
け
、
耳
男
は
「
た
ち
ま
ち
名
人
と
も
て
は
や
さ
れ
た
」
o
し
か
し
ヒ
メ
は
「
パ
ケ
モ
ノ
が
間
に
合
っ
て
長
者
の
一
家
を
護
っ
た
の
も
ヒ
メ
の
力
に
よ
る
」
と
そ
の
上
の
大
評
判
を
と
っ
た
の
で
あ
る
c
ヒ
メ
と
エ
ナ
コ
が
二
人
で
一
体
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
耳
男
の
タ
ク
ミ
と
し
て
の
仕
事
は
ヒ
メ
と
の
共
同
作
業
で
あ
り
、
ヒ
メ
の
力
が
あ
っ
て
初
め
て
評
価
さ
れ
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
の
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
に
よ
る
ホ
1
ソ
!
の
撃
退
も
ま
た
異
な
る
解
釈
の
余
地
が
あ
る
内
こ
の
一
件
で
ヒ
メ
は
尊
い
神
を
宿
す
存
在
と
見
な
さ
れ
、
神
の
化
身
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
後
の
展
開
を
見
る
限
り
、
尊
い
「
生
き
神
様
」
へ
の
変
身
で
は
な
く
、
む
し
ろ
疫
病
神
と
し
て
の
「
生
き
神
様
」
へ
の
変
身
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
箕
曲
瀬
の
長
者
伝
説
に
は
、
「
箕
曲
瀬
長
者
一
家
が
疫
病
に
擢
っ
て
滅
亡
し
た
そ
の
霊
一
魂
が
、
悉
く
疫
病
神
と
な
っ
て
出
一
市
り
を
な
し
」
た
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
メ
が
さ
ら
に
排
除
さ
れ
る
存
在
へ
と
歩
を
進
め
た
と
も
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
疫
病
神
の
よ
う
な
存
在
へ
と
立
場
を
変
じ
た
ヒ
メ
は
、
そ
の
変
化
の
過
程
で
耳
男
か
ら
蛇
の
力
を
収
奪
す
る
。
作
品
中
の
蛇
の
生
き
血
が
『
太
平
広
記
』
の
「
慮
福
」
を
背
景
と
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
な
ら
、
蛇
の
生
き
血
を
飲
ん
だ
耳
男
は
病
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
と
と
ら
え
ら
れ
、
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
は
人
々
を
病
か
ら
解
放
す
る
力
を
有
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
、
だ
ろ
う
c
本
来
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
品
に
登
場
し
た
蛇
は
ヒ
メ
に
収
奪
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
逆
の
方
向
に
力
を
発
揮
し
て
い
く
。
蛇
の
生
き
血
を
飲
ん
だ
り
製
作
途
中
の
馬
面
の
パ
ケ
モ
ノ
像
に
か
け
た
り
し
た
上
で
、
そ
の
死
体
を
天
井
に
吊
す
と
い
う
行
為
は
、
そ
も
そ
も
耳
男
が
「
オ
レ
の
力
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
」
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
蛇
の
死
体
が
吊
さ
れ
た
小
屋
は
像
が
完
成
す
る
と
同
時
に
ヒ
メ
に
よ
っ
て
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
第
二
の
疫
病
の
到
来
時
に
、
ヒ
メ
と
耳
男
に
よ
っ
て
こ
の
作
業
は
繰
り
返
巧
i
噌
E
ム
唱
E
ム
さ
れ
、
屋
敷
の
高
楼
が
蛇
を
吊
す
場
所
と
な
る
ζ
こ
の
際
、
か
つ
て
の
よ
う
に
製
作
途
中
の
彫
像
に
血
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ヒ
メ
は
疫
病
を
呼
び
、
人
聞
を
死
に
追
い
や
る
存
在
と
し
て
の
自
分
自
身
に
呪
力
を
付
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
こ
う
し
て
蛇
は
得
体
の
知
れ
な
い
疫
病
の
感
染
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
方
向
へ
と
そ
の
力
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
蛇
は
「
慮
調
」
の
よ
う
な
中
国
の
説
話
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
妖
怪
や
怪
異
と
関
係
が
深
く
、
人
間
に
と
っ
て
身
近
な
異
類
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
む
ろ
ん
三
輪
山
の
神
大
物
主
が
蛇
の
姿
を
と
る
よ
う
に
、
神
聖
な
存
在
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
は
い
る
つ
し
か
し
む
し
ろ
八
岐
大
蛇
や
、
安
珍
・
清
姫
伝
説
で
清
姫
が
変
じ
た
大
蛇
な
ど
の
よ
う
に
、
邪
悪
で
人
間
に
危
害
を
加
え
る
存
在
で
あ
っ
た
り
、
愛
執
の
念
に
と
り
つ
か
れ
た
者
と
し
て
描
か
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
蛇
と
い
う
存
在
が
持
つ
豊
か
な
説
話
的
背
景
が
蛇
の
力
の
役
割
転
換
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
四
、
お
わ
り
に
以
上
、
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
に
先
行
す
る
五
つ
の
伝
説
や
物
語
を
発
想
の
源
泉
と
と
ら
え
て
、
新
た
な
読
み
方
の
可
能
性
を
検
証
し
て
き
た
c
少
な
く
と
も
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
ヒ
メ
の
持
仏
制
作
開
始
前
の
場
面
か
ら
後
の
物
語
の
展
開
は
、
大
枠
の
部
分
で
は
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
を
発
想
の
源
泉
と
し
て
い
る
と
見
な
し
う
る
だ
ろ
う
c
そ
し
て
そ
れ
は
『
飛
騨
匠
物
語
」
の
病
を
追
い
返
す
仏
像
の
モ
チ
ー
フ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
箕
曲
瀬
長
者
伝
説
と
は
異
な
る
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
つ
さ
ら
に
小
鷹
長
者
伝
説
の
血
染
め
の
衣
の
モ
チ
ー
フ
が
加
わ
る
こ
と
で
、
本
来
殺
す
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
ヒ
メ
が
、
死
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
荒
く
れ
者
と
し
て
殺
さ
れ
る
者
へ
と
転
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
耳
男
が
用
い
る
限
り
、
蛇
の
血
は
『
太
平
広
記
』
の
伝
説
世
界
に
お
け
る
病
を
癒
す
妙
薬
と
し
て
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
日
本
の
説
話
世
界
に
お
け
る
蛇
の
機
能
も
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
耳
男
が
「
オ
レ
の
力
で
は
足
り
な
い
」
と
し
て
蛇
の
力
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
蛇
と
い
う
異
類
に
な
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
貴
な
女
性
で
あ
る
夜
長
姫
に
近
づ
き
、
支
配
し
よ
う
と
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
蛇
の
力
が
ヒ
メ
に
収
奪
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
蛇
は
人
々
を
死
に
追
い
や
る
疫
病
神
の
力
の
源
へ
と
そ
の
役
割
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
制
作
に
お
い
て
素
材
と
な
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
自
が
異
な
り
、
多
様
な
背
景
を
有
し
て
い
る
。
安
吾
は
そ
の
豊
か
な
背
景
と
の
つ
な
が
り
を
切
断
す
る
こ
と
な
く
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
の
中
へ
と
導
入
し
、
作
品
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
に
対
し
様
々
な
解
釈
の
余
地
を
も
た
ら
す
豊
か
な
作
品
世
界
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
豊
か
さ
ゆ
え
に
、
ま
る
で
借
景
庭
園
の
ご
と
く
、
見
方
次
第
で
は
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非
常
に
奥
行
き
の
あ
る
景
色
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
に
よ
っ
て
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
が
持
つ
豊
か
さ
と
可
能
性
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
で
き
た
な
ら
、
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
し注(1)
野
村
幸
一
郎
「
悪
意
と
聖
性
坂
口
安
五
口
『
夜
長
姫
と
耳
男
』
|
」
(
鈴
木
紀
子
・
林
久
美
子
・
野
村
幸
一
郎
編
『
女
の
怪
異
学
』
晃
洋
書
一
房
、
二
O
O七
年
)
(2)
角
田
旅
人
「
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
長
奈
羅
」
(
久
保
田
芳
太
郎
・
矢
島
道
弘
編
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
E
』
一
一
一
弥
井
書
庖
、
一
九
八
五
年
)
(3)
前
掲
②
(4)
安
吾
の
説
話
体
小
説
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
研
究
に
は
、
和
田
博
文
「
坂
口
安
五
口
『
紫
大
納
言
』
と
説
話
文
学
」
(
奈
良
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
編
『
鈴
木
弘
道
教
授
退
陣
記
念
国
文
学
論
集
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
五
年
三
月
)
、
浅
子
逸
男
「
『
紫
大
納
言
』
論
」
(
『
坂
円
安
五
口
私
論
』
有
精
堂
、
一
九
八
五
年
五
月
)
、
関
井
光
男
「
坂
口
安
五
口
『
紫
大
納
言
』
|
あ
る
い
は
古
典
文
学
の
転
義
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
桂
昌
一
九
九
二
年
一
O
月
)
な
ど
「
紫
大
納
言
」
と
「
閑
山
」
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
「
夜
長
娘
と
耳
男
」
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
詳
細
な
検
証
を
行
っ
て
い
る
論
は
管
見
の
限
り
な
い
。
(5)
こ
の
伝
説
自
体
も
慈
覚
大
師
円
仁
の
入
唐
求
法
説
話
の
影
響
下
に
あ
る
。
唐
の
武
宗
帝
に
よ
る
仏
教
弾
圧
を
逃
れ
て
山
奥
に
あ
る
長
者
の
屋
敷
に
た
ど
り
着
い
た
円
仁
は
、
天
井
か
ら
つ
る
さ
れ
て
血
を
絞
り
と
ら
れ
て
い
る
人
々
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
が
綴
織
城
で
あ
り
血
染
め
の
布
を
作
っ
て
い
る
と
聞
い
て
脱
出
し
た
り
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
一
の
第
十
一
話
や
『
宇
治
拾
遺
物
ヨ
巴
巻
十
三
の
第
十
話
な
ど
に
見
え
る
。
な
お
国
枝
史
郎
も
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
「
神
州
綴
傾
城
」
(
『
苦
楽
』
一
九
一
五
年
一
月
1
一
九
一
六
年
十
月
)
の
中
で
用
い
て
い
る
。
(6)
石
川
雅
望
『
飛
騨
匠
物
語
』
の
初
板
は
一
八
O
九
(
文
化
六
)
年
で
角
丸
屋
甚
助
が
開
板
し
て
い
る
。
著
者
石
川
雅
望
は
筆
名
を
六
樹
園
飯
盛
と
称
し
た
。
活
字
本
は
一
八
八
四
年
に
宝
文
館
か
ら
出
て
い
る
他
、
「
珍
本
全
集
』
下
帝
国
文
庫
第
三
三
巻
(
博
文
館
、
一
八
九
五
年
)
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
珍
本
全
集
』
の
中
巻
に
は
「
紫
大
納
言
」
と
「
関
山
」
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
指
摘
さ
れ
た
石
川
雅
望
『
近
江
県
物
一
連
巴
と
北
条
団
水
『
一
ー
夜
船
』
も
収
録
さ
れ
て
い
る
c
(7)
北
宋
の
太
宗
の
勅
に
よ
り
史
家
の
李
肪
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
類
書
c
前
漢
か
ら
北
宋
初
め
頃
ま
で
の
神
話
や
伝
説
、
物
語
、
逸
話
な
ど
を
収
集
編
纂
し
た
説
話
の
百
科
事
典
。
全
五
O
O巻
c
太
平
興
国
六
(
九
八
二
年
に
小
部
数
だ
け
版
刻
出
版
さ
れ
、
本
格
的
に
民
間
に
流
布
す
る
の
は
一
五
六
0
年
代
後
半
以
降
と
さ
れ
る
。
国
会
図
書
館
の
蔵
書
で
は
一
九
二
三
年
に
上
海
の
掃
葉
山
一
房
で
刊
行
さ
れ
た
和
装
の
石
印
本
の
も
の
と
、
一
九
三
四
年
に
北
平
の
文
友
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
和
装
の
影
印
本
が
確
認
で
き
る
。
活
字
本
の
出
版
は
一
九
五
八
年
に
人
民
文
学
出
版
社
か
ら
出
た
も
の
が
初
め
て
で
あ
る
。
(8)
『
説
話
大
百
科
事
典
大
語
圏
』
(
名
著
普
及
会
、
一
九
七
六
年
)
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
お
り
、
本
文
は
復
刻
版
で
確
認
し
た
。
ハ可
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守
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(9)
「
満
之
長
者
」
の
末
尾
に
は
「
豊
後
国
満
之
長
者
由
来
記
」
と
い
う
害
名
が
出
典
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
完
全
に
書
名
が
一
致
す
る
文
献
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
大
分
県
立
大
分
図
書
館
郷
土
史
料
目
録
』
(
大
分
県
立
大
分
図
書
館
、
一
九
六
二
年
三
月
)
か
ら
、
同
館
所
蔵
の
『
万
之
長
者
一
代
記
』
の
別
名
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
(
目
録
に
「
表
紙
に
は
「
豊
後
国
満
之
長
者
由
来
記
全
」
と
あ
り
」
と
の
断
り
書
き
が
見
え
る
)
0
本
書
に
つ
い
て
は
成
田
守
氏
が
「
『
万
之
長
者
一
代
記
』
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
文
学
研
究
』
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
八
八
年
三
月
)
で
詳
し
い
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。
成
田
氏
に
よ
る
と
、
『
万
之
長
者
一
代
記
』
に
は
文
政
五
年
の
奥
付
が
あ
る
写
本
と
、
伊
東
東
が
大
正
一
O
(
一
九
二
二
年
一
O
月
に
謄
写
版
で
五
O
部
ほ
ど
印
刷
し
た
謄
写
刷
本
が
あ
り
、
後
者
の
「
後
記
」
に
は
五
O
部
の
送
り
先
氏
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
論
者
(
早
川
)
が
写
本
お
よ
び
謄
写
刷
本
を
実
見
し
、
謄
写
刷
本
巻
末
の
送
付
先
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
柳
田
国
男
と
喜
田
貞
吉
の
名
は
あ
っ
た
が
、
巌
谷
小
波
の
名
は
な
か
っ
た
。
安
五
口
が
『
大
語
関
』
を
と
お
し
て
こ
の
説
話
を
知
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
(
叩
)
新
津
市
文
化
振
興
財
団
編
『
坂
口
安
吾
蔵
書
目
録
』
(
新
津
市
文
化
振
興
財
団
、
一
九
九
八
年
八
月
)
。
論
者
は
こ
の
目
録
中
に
見
え
る
飛
騨
高
山
関
連
の
蔵
書
を
岐
阜
県
図
書
館
な
ど
を
中
心
に
調
査
し
た
。
し
か
し
飛
騨
の
伝
説
中
に
は
当
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
(
日
)
井
上
は
こ
の
伝
説
の
出
典
が
東
吉
貞
編
『
神
都
名
勝
誌
』
(
吉
川
半
七
、
一
八
九
五
)
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
本
書
は
一
九
九
三
年
に
皇
学
館
大
学
創
立
二
O
周
年
・
再
興
三
O
周
年
記
念
出
版
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
お
り
、
復
刻
版
に
よ
っ
て
こ
の
伝
説
が
「
箕
曲
瀬
義
女
の
故
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
(
ロ
)
六
樹
園
飯
盛
(
石
川
雅
望
)
『
飛
騨
匠
物
語
』
(
『
珍
本
全
集
』
下
(
帝
国
文
庫
第
一
二
三
巻
)
博
文
館
、
一
八
九
五
年
)
(
日
)
天
川
友
親
『
播
陽
万
宝
知
恵
袋
』
(
一
七
六
O
(宝
暦
一
O
)
年
)
o
全
五
O
巻
か
ら
な
る
播
磨
国
の
地
誌
。
当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
活
字
本
に
は
『
播
陽
万
主
知
恵
袋
名
跡
の
部
』
(
播
磨
史
壇
会
、
一
九
一
八
年
)
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
五
O
巻
の
う
ち
一
二
か
ら
一
五
巻
と
一
八
、
一
九
、
二
二
、
二
二
寸
二
九
巻
の
み
を
「
名
跡
の
部
」
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
。
『
播
陽
万
宝
知
恵
袋
』
下
(
臨
川
書
庖
、
一
九
八
八
年
)
所
収
の
「
天
川
友
親
ん
信
」
に
よ
る
と
、
編
者
の
天
川
友
親
(
一
七
二
二
1
一
七
八
二
)
は
飾
東
部
御
着
村
(
現
姫
路
市
御
国
野
町
御
着
)
の
出
身
で
、
村
上
源
氏
赤
松
氏
支
流
の
流
れ
を
汲
む
家
に
生
ま
れ
て
い
る
。
著
述
の
折
に
は
喬
木
堂
と
号
し
た
。
「
解
題
し
に
よ
る
と
、
本
書
は
友
親
の
意
志
に
よ
り
天
川
家
が
代
々
管
理
し
て
い
た
。
し
か
し
後
に
姫
路
落
校
好
古
堂
の
蔵
書
と
な
り
、
廃
藩
置
県
の
際
に
飾
磨
県
に
そ
の
管
理
が
移
行
さ
れ
た
。
現
在
は
神
戸
大
学
人
間
科
学
図
書
館
が
原
本
を
所
蔵
し
て
い
る
。
(
M
)
(無
署
名
)
「
長
者
雑
組
」
(
『
民
族
と
歴
史
』
一
九
一
一
一
一
年
一
月
)
(
日
)
次
に
述
べ
る
三
輪
山
伝
説
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
入
り
と
呼
ば
れ
る
日
伝
説
や
伝
承
は
各
地
に
分
布
し
て
お
り
、
御
伽
草
子
な
ど
に
は
七
夕
伝
説
と
の
混
滑
も
見
ら
れ
る
。
(
日
)
一
一
一
輪
山
伝
説
と
も
呼
ば
れ
る
『
日
本
書
紀
』
の
崇
神
天
皇
条
に
見
え
る
120 
伝
説
。
倭
迩
迩
日
百
襲
姫
命
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
大
物
主
神
が
、
姫
か
ら
姿
を
見
せ
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
、
翌
朝
蛇
の
姿
で
姫
の
櫛
箱
の
中
に
入
っ
て
い
た
。
姫
が
び
っ
く
り
し
た
の
で
大
物
主
神
は
怒
っ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
(
口
)
『
法
華
経
験
記
』
や
「
今
昔
物
語
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
伝
説
。
清
姫
は
熊
野
詣
の
途
上
に
宿
を
借
り
た
僧
安
珍
を
好
き
に
な
る
が
、
修
行
中
の
身
で
あ
る
安
珍
は
結
婚
を
望
む
清
姫
を
受
け
入
れ
な
い
。
逃
げ
る
安
珍
を
追
う
う
ち
に
清
姫
は
大
蛇
に
姿
を
変
え
、
道
成
寺
の
党
鐘
に
隠
れ
た
安
珍
を
党
鐘
ご
と
焼
き
殺
し
て
し
ま
う
。
蛇
身
の
女
に
追
わ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
類
似
の
話
が
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
条
に
も
あ
る
。
垂
仁
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
本
牟
智
和
気
御
子
が
出
雲
か
ら
の
帰
途
に
肥
長
姫
と
一
夜
を
と
も
に
し
た
が
、
そ
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
大
和
へ
逃
げ
帰
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
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